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࠺౛࡛࠶ࡿࠋ฼⏝⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ῧ࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊ㞠⏝ᆺ࡛࠶ࡿᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ஦ᴗ࡟ぢྜࡗࡓᑵປ
ࡢᶵ఍ࡢᥦ౪ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚኱ᓥ
ࡣࠊࠕࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᅜ㝿ືྥ࡟┠ࢆྥࡅࢀ
ࡤ㸪࢔࣓ࣜ࢝㐃㑥ᨻᗓ࡞࡝ࡢḢ⡿ㅖᅜ࡛ࡣ㸪ಖ೺࣭་
⒪࣭⚟♴࣭ᩍ⫱࡞࡝ࡢᨻᗓྛ㒊ᒁ࡟ (%3 ࢆྵࡴຠᯝⓗ࡞
ᑐேࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆホ౯࣭⤫ྜࡋ࡚㸪⵳✚ࡉࢀ
ࡓ᝟ሗࢆ㛵ಀ⪅࡟య⣔ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ㸪ᥦ౪ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᵓ
⠏ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
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⏣ୖ༤ᖾ
⾲ 1    
( ͤ㸰 ཌ⏕ປാ┬㈨ᩱࡼࡾᘬ⏝ ) 
㸰 ⚟♴ⓗປാࡢᴫᛕ 
 ⌧ᅾࡢ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ാࡁ᪉ᨭ
᥼࡟㛵ࡋ࡚ͤຍ⸨ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㞀☀⪅
ࡢാࡃࡇ࡜ࢆ኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜㸪⚟♴ⓗᑵປ࡜୍⯡ᑵປ࡟
኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୰␎ලయⓗ࡟ࡣᑵປ⥅⥆ᨭ᥼
࡜ᑵປ⛣⾜ᨭ᥼࡬ࡢ෌⦅࡛࠶ࡗ࡚㸪⚟♴ⓗᑵປ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪๓⪅ࡢࡼ࠺࡟㸪୍⯡௻ᴗ࡛ࡢᑵປࡀᅔ㞴࡞㞀☀⪅ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸪ാࡃሙࡢಖ㞀࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ
⚟♴ⓗᑵປ࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ࡣ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟࡯࡝㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗ࡚㸪ᕤ㈤ಸቑ ࠿ᖺィ⏬࡟ࡼࡿ⚟♴ⓗᑵປࡢᗏୖࡆ࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ
㢟࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖࠋ ࡇࡢຍ⸨ࡢ⚟♴ⓗᑵປ࡜࠸࠺
⾲⌧࡜➹⪅ࡢ࠸࠺⚟♴ⓗປാࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡀసᴗᕤ㈤ࡸሗ
㓘➼ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ാࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ྠࡌព࿡࡜ᤊ࠼ࡓୖ
࡛⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿ࡜ࠊຍ⸨ࡣᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ࢆ⚟♴ⓗປാ࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㞠⏝ᆺࡢᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ஦
ᴗ࡛࠶ࢀࠊ୍⯡௻ᴗ࡛ࡢᑵປᅔ㞴࡞⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿാࡃ
ሙࡢಖ㞀࡛࠶ࡾࠊ⚟♴ⓗປാ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ
⪃࠼࠿ࡽ᭱ప㈤㔠ἲ࡟࠾ࡅࡿ᭱㈤㢠ࢆᨭ⤥ࡉࢀࠊ⤒῭ⓗ
࡞⮬❧ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡶᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ࡛ࡢᑵ
ປカ⦎࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⚟♴ⓗປാ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍⯡௻ᴗ࡛㞀ᐖ⪅㞠⏝ಁ㐍ἲ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅㞠⏝⿵ຓ㔠
ࡢ㞠⏝ᑐ㇟⪅ࡀᑵປࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ୍⯡ᑵປ࡛࠶ࡾ⚟♴
ⓗປാ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ௻ᴗࡀ㞀ᐖ⪅㞠⏝ἲᐃ⋡࡟
ᑐࡍࡿ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊᡈ࠸ࡣ㞀ᐖ⪅ࢆ✚ᴟⓗ࡟㞠⏝
ࡋ♫఍㈉⊩ࢆ⾜࠺ࡓࡵ➼ࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡾࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $
ᆺࡀ㞀ᐖ⪅࡬ࡢカ⦎ࢆ┠ⓗ࡟㞠⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
௒᪥ࡲ࡛ࡢࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ⓗປാ࡜ࡣ㞀ᐖ⪅⥲ྜ
ᨭ᥼ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ୪ࡧ࡟ᑵປ⥅⥆ᨭ
᥼ %ᆺ஦ᴗ➼࡛⾜ࢃࢀࡿᑵປカ⦎ࢆᣦࡍ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶
ࡿࠋ
 
㸱 ᪉ἲ 
㸱㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟⪅ 
 ᒱ㜧ᕷࡢ '♫఍⚟♴ἲேࡀ㐠Ⴀࡍࡿࠊ)ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼
$ᆺ஦ᴗᡤࡢ฼⏝⪅ྡ ྡࠊ*ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺ஦ᴗᡤ
ࡢ฼⏝⪅  ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ)
ཬࡧ *஦ᴗᡤࡢ฼⏝⪅ࡣᴫࡡࡀ⢭⚄㞀ᐖࢆࡶࡕࠊ୍㒊ࡢ
ࡳ▱ⓗ㞀ᐖࢆࡶࡘ᪉࡛࠶ࡿࠋ
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ᑵປᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ⓗປാ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸱㸫㸰 ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ 
 ฼⏝⪅ࡀᑵປ⥅⥆ᨭ᥼஦ᴗᡤ࡛ࠊࡑࡢປാ࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࡢ⮬ᕫホ౯ุ᩿࡛࠶ࡿࠋᮏᑻᗘࡣࠊ⮬ᕫࡀྲྀࡾ⤌ࡴປ
ാ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ୍⯡ᑵປࡢປാ ࠖࠕ⚟♴ⓗປാ ࠖࠕ᥼ຓࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢせ⣲ࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋᖺ
㱋ᒙࢆ㸱ẁ㝵࡟༊ศࡋ࡚ศᯒࡢᅉᏊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸫㸱 ᡭ⥆ࡁ 
 ㄪᰝࡣ฼⏝⪅ࡀ㏻ᡤࡍࡿ஦ᴗᡤ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ஦ᴗᡤ࡛
⾜ࢃࢀࡿᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᮅࡢᮅ♩ࠖ⤊஢᫬࡟࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆ஦ᴗᡤ㛗ࡼࡾ⾜ࢃࢀࠊᡤ㛗࠿ࡽᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㊃᪨
࡜௵ពࡢ༠ຊ࡛ᙉไ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ↓グྡ࡛ಶே᝟ሗࡀ
බ㛤ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡢㄝ᫂ࢆᑐ㇟⪅඲ဨ࡟ཱྀ㢌࡛ఏ࠼ࡽ
ࢀࠊ඲ဨࡢ஢ゎࢆᚓࡓୖ࡛㉁ၥ⣬࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓࠋ
㸱㸫㸲 ⤖ᯝ࡜ศᯒ 
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ⾲㸰࡟♧ࡋࡓࠋ⾲㸰㸫
㸯ཬࡧ㸰㸫㸰ࡣ )஦ᴗᡤ࡜ *஦ᴗᡤࢆᖺ㱋ᒙู㸱༊ศ࡟
ูࡅ࡚ᙜヱᅇ⟅⪅ᩘࡢᩘ್⤖ᯝࢆ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⾲㸰
㸫㸱ཬࡧ㸰㸫㸲ࡣ⾲㸰㸫㸯ཬࡧ㸰㸫㸰ࢆᲬࢢࣛࣇ໬ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ࡛࠶ࡿ )஦ᴗᡤࡢ
฼⏝⪅඲య ྡ࡛ࡳࡿ࡜ࠊձ୍⯡௻ᴗࡢᕤሙ࡛ാ࠸࡚࠸
ࡿࡢ࡜ྠࡌࡔ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓ⪅ࡀ᭱ࡶከࡃ
ྡࠊղ⚟♴᪋タࡢᑵປカ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸
࡚࠸ࡿ࡜ࠊճ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸࡚
࠸ࡿࡀ ྡ࡛ࠊձࡢ༙ᩘᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ㱋ᒙู࡛ࡳࡿ
࡜ࠊ ṓࡢ ྡࡣձ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ ṓࡢ ྡࡢ࠺
ࡕ ྡࡀձ࡜ࡋࠊղ࡜ճࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ ṓ௨ୖ࡛ࡣ
ձղճ࡜ࡶ࡟ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㞠⏝ᆺࡢᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ
࡛࠶ࡿ )஦ᴗᡤ࡛ࡣ඲యࡢከᩘࡀձࡢ୍⯡௻ᴗࡢᕤሙ࡛
ാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠࡌࡔ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆ
ࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊᖺ㱋ᒙࡀⱝ࠸ᒙ࡯࡝ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋḟ࡟ *஦ᴗᡤࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊ඲య 
ྡࡢ࠺ࡕձࡣ ྡ࡛ࠊղࡣ ྡࠊճࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ
㱋ᒙ༊ศู࡛ࡳࡿ࡜ࠊ ṓࡣձࡣ ྡࠊղࡣ ྡࠊ
ճࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ ṓࡣձࡀ ࠊղࡀ ྡࠊճࡀ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ ṓ௨ୖࡣձࡀ ࠊղࡀ ྡࠊճࡀ ྡ࡛
࠶ࡗࡓࠋᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺ࡛࠶ࡿ *஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ඲య 
ྡࡢ༙ᩘ㏆ࡃ࡛࠶ࡿ ྡࡀղࡢ⚟♴᪋タ࡛ᑵປカ⦎ࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ⥆࠸࡚ճࡢ⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ
ྡࠊձࡢ୍⯡௻ᴗࡢᕤሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠࡌࡔ࡜ᛮ
ࡗ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ㱋㝵ᒙ
༊ศู࡛ࡳࡿ࡜ࠊ ṓ࡛ࡣձࡀ ྡࠊղࡀ ྡࠊճ
ࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ ṓ࡛ࡣձࡀ ࠊղࡀ ྡࠊճࡀ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ ṓ௨ୖࡣձࡀ ࠊղࡀ ྡࠊճࡀ ྡ࡛
࠶ࡗࡓࠋ㞠⏝ዎ⣙࡛࡞ࡃ฼⏝ዎ⣙࡛࠶ࡿᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %
ᆺࡢ *஦ᴗᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࡶⱝᖺᒙࡢࡳձࡢᅇ⟅ࡀ ྡ࠾
ࡾࠊ ṓ௨ୖࡢ⪅࡟࡞ࡿ࡜ճ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ᭱ࡶከᩘ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
 ⾲㸰㸫㸯ཬࡧ㸰㸫㸰࡟௜グࡋࡓ )ཬࡧ *஦ᴗᡤ࡛ᨭ⤥
ࡉࢀࡓᕤ㈤㔠㢠࡛࠶ࡿࡀࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ࡛࠶ࡿ )஦
ᴗᡤ࡛฼⏝⪅ࡀཷࡅྲྀࡗࡓ᭶㛫ᕤ㈤㢠඲ဨࡀྠࡌ᫬⤥
㢠࡛カ⦎᫬㛫ᩘ࡟ᛂࡌ࡚ᨭ⤥ࡢᖹᆒࡀ  ෇࡛ࠊ
ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺ࡛࠶ࡿ *஦ᴗᡤࡢ᭶㛫ᕤ㈤㢠᭶㛫ࡢ
཰┈࠿ࡽᚲせ⤒㈝ࢆ᥍㝖ࡋࡓ฼┈ࢆカ⦎᫬㛫࡟ᛂࡌ࡚ᨭ
⤥ࡣᖹᆒ  ෇᫬⤥᥮⟬  ෇࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
*஦ᴗᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣཌ⏕ປാ┬ࡀᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁࡢ *஦ᴗ
ᡤ࡟࠾ࡅࡿᴗ⪅࠿ࡽࡢጤクዎ⣙ࡢࡶ࡜࡛⾜࠺ෆ⫋సᴗ࡛
ࡢ᭱పᕤ㈤㢠࡜࡞ࡿ᭶㛫  ෇ࢆୗᅇࡿ฼⏝⪅ࡣ࠸࡞
࠸ࠋࡇࡢᐇ㝿࡟ᨭ⤥ࡉࢀࡓ㔠㢠࠿ࡽࡳ࡚ࠊ)ཬࡧ *஦ᴗ
ᡤࡢ฼⏝⪅ࡢసᴗ㔞฼⏝⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࢇࡔ᫬㛫ࡣ⌧ᅾ࡟
࠾ࡅࡿᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺཬࡧ %ᆺࡢカ⦎సᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ༑
ศ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ඲యⓗ࡟ᖺ㱋ᒙࡀⱝ࠸
࡯࡝୍⯡ᑵປ࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿព㆑ࢆࡶࡕࠊᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
࡯࡝⚟♴ⓗ᥼ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿព㆑ࢆࡶࡘഴྥࡀ࠶ࡾࠊᑵ
ປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺࡢ )஦ᴗᡤ࡛ࡣ୍⯡ᑵປ࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿព
㆑ࢆࡶࡘ⪅ࡀከࡃࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺࡢ *஦ᴗᡤ࡛ࡣ⚟
♴ⓗປാ࡜⚟♴ⓗ᥼ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿព㆑ࢆࡶࡘ⪅࡟஧ศ
ࡉࢀࡓࠋ 
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⏣ୖ༤ᖾ
⾲㸰㸫㸯  
) ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ஦ᴗᡤ฼⏝⪅ィ  ྡ 
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ᑵປᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ⓗປാ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
ࡲ࡜ࡵ 
 ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ⓗປാ࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ࡟ᇶ
࡙ࡃ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ࡛⾜ࢃࢀࡿᑵປカ⦎ࡀࡑࢀ࡟
ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡢ࠺ࡕᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺࡔ
ࡅࡣ㞠⏝ᆺ࡛࠶ࡾࠊ᭱ప㈤㔠ἲ࡟ࡼࡿ᭱㈤ᨭ⤥ࡀಖ㞀ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜➼࠿ࡽࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ %ᆺࡸᑵປ⛣⾜ᨭ᥼஦ᴗ
࡛⾜ࢃࢀࡿカ⦎సᴗࠊᡈ࠸ࡣ஺௜஦ᴗࡢᆅᇦάືᨭ᥼஦
ᴗ࡛⾜ࢃࢀࡿసᴗ๰సάື➼࡜ࡣ␗㉁࡞⚟♴ⓗປാ
࡛ࠊカ⦎࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ୍⯡ᑵປⓗປാࡢᛶ㉁ࡀྵࡲࢀ
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࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⚟♴ⓗປാ࡬ࡢ᫬
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ྥ㇂ᆅࡣᙜ஦⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࠕᅇ᚟ࡸ⮬ศࢆຓࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ⮬
ⓑࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡀࢡࣜ࢔࢝ࢵࢺ࡞㍯㒌ࢆకࡗ
ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢࡈࡕࡷࡈࡕࡷࡋࡓឤぬࠊㄆ▱ࠊ⤒㦂
࡜ษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⦎⩦
ࡸ᫬㛫ࡀᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᚑ᮶ࡼࡃㄒࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ࠸ࢃࡺࡿᅇ᚟ࡸ἞⒪࡜࠸࠺ゝⴥ࡟࠶ࡿᙜ஦⪅ࢽ࣮ࢬ࡜
ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠊᐙ᪘ࡸᑓ㛛ᐙ࡞࡝ࡀᮏே࡟௦ࢃࡗ࡚ぢ
❧࡚ࠊ㑅ᢥࡋࠊಙྕ໬ࡋ࡚ࡁࡓࢽ࣮ࢬ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬ࡜ࡣᙜ஦⪅⮬㌟ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵᏑᅾ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ஦ᚋⓗ࡟ࡲࡿ࡛௨๓࠿ࡽࡎࡗ
࡜ࡑࡇ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟௬㇟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࢣ࢔
ࢆ⾜࠺ഃࡢே㛫ࡣᛀࢀ࡞࠸᪉ࡀ࠸࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽࡶࡋ
ᐃ㔞ྍ⬟࡞⮬ⓑ࡞ᙜ஦⪅ࢽ࣮ࢬ࡞ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇ
࡟ࢪࣕࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺࡍࡿ᥼ຓࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࢀࡤ཮
᪉࡟࡜ࡗ࡚‶㊊ࡢ࠸ࡃࢣ࢔ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞࢔ࣉ
ࣟ̿ࢳࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࠸ࡘ࠿⾜
ࡁワࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖࠋ ࡇࡢྥ㇂ᆅࡀ࠸࠺ᙜ஦⪅ࢽ࣮ࢬ
ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛⚟♴ⓗປാࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ୍⯡ᑵປ࡟ᑵ
࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ാࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬ࡟
ᛂ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺࡢ⚟♴ⓗປാ࡜ࡶ࠸࠼
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᙜ஦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ῧࡗࡓᑵປᨭ᥼ࡇࡑ
ࡀ⚟♴ⓗປാ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
ㅰ㎡ 
᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾㄪᰝ୪ࡧ࡟㈨ᩱᥦ౪
࡟ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㛵ಀྛ఩࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡈከᛁࡢᢡࠊᣋ✏ࡢᰝㄞࡢປࢆ࡜ࡗ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓඛ⏕᪉࡟῝ㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
ͤ1 ኱ᓥᕑ ㄽᩥࠕ㞀ᐖ⪅ᑵປ⛣⾜ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
࠾ࡅࡿຠᯝⓗࣔࢹࣝࡢᐇ㊶࡬ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡜ຠᯝⓗ
᥼ຓせ⣲ࡢ᳨ウ̿඲ᅜ 22஦ᴗᡤ࡟࠾ࡅࡿ 1ᖺ㛫ࡢヨ
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